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Abstract. The process of digitalization has started among all the major industries and for higher education too. Role of digital 
transformation in education is a matter. Digital technologies should increase the overall performance of higher education institutions.
Цифровая трансформация быстро проникает во 
все отрасли экономики. Высшее образование не яв-
ляется исключением. Методологически высшая шко-
ла должна находиться на первой позиции цепочки 
создания ценности (продукт или услуга), так как она 
формирует и управляет таким ресурсом, как «знание». 
Менеджмент знаний (knowledge management) обе-
спечивает систематический процесс идентификации, 
хранения, использования и передачи информации, 
формируя знания (know how), которые используются 
в принятии решений, отвечая на вопросы «почему» 
(know why) и формируя навыки цифровой экономики.
Отрасли экономики, построенные на знаниях 
и цифровых технологиях, становятся ведущими – в 
структуре стоимости продуктов и услуг постоянно уве-
личивается удельный вес знаний и цифровых техноло-
гий. Это стимулируют интерес к управлению знаниями. 
Исходя из научно-обоснованных постулатов о вли-
янии методов обучения на степень усвоения материа-
ла, сегодня общепринятым является следующее рас-
пределение в пирамиде знаний: лекция (5%); чтение 
специализированной литературы (10%); ауди визуали-
зация (20%); демонстрация (30%); групповое обсуж-
дение (50%); конкретная практическая работа (75%); 
обучение других и применение знаний (90%) [1]. 
Высокая степень вовлечения в процесс обучения 
наблюдается при применении трех последних мето-
дов обучения. Для этих методов рекомендуется сфо-
кусироваться на анализе, создании новых программ и 
оценивании. Для лекций (низкий уровень вовлечен-
ности студента) рекомендуется увеличить интерак-
тивность подачи материала с применением техноло-
гий дополненной реальности и визуализации.
Таблица 1 – IT в процессах и функциях вуза
Функции и про-
цессы



















Принимая во внимание данное распределение 
необходимо разработать дорожную карту по внедре-
нию релевантных IT и ресурсов в ключевых процес-
сах и функциях ВУЗа (таблица 1).
Важна обратная связь с потребителями образова-
тельных услуг. Сегодня – это «узкое место», ограни-
чивающее развитие системы высшего образования. 
Инвестиции в цифровую трансформацию должны 
стать драйвером инновационного развития образова-
тельного учреждения будущего. Для успешной реали-
зации проектов менеджмента знаний необходимо [2,3]:
– развивать технологическую инфраструктуру, обес-
печивающую накопление и распространение знаний;
– формировать цифровую культуру у преподава-
телей и студентов, способствующую междисципли-
нарному переносу знаний и сокращению «культурно-
го разрыва» поколений;
– учитывать «пользовательский опыт» поколе-
ния Z в формировании учебных планов и использова-
нии методов образования, способствующих повыше-
нию мотивации в получении знаний;
– создавать инновационные структуры, где сту-
денты смогут коммерциализировать и монетизиро-
вать идеи, которые «рождаются» в ходе получения 
знаний. Эти структуры не должны быть формальны-
ми – доступ к ним должен быть обеспечен в процессе 
практических занятий или по индивидуальному вы-
бору (программе) студента;
– создавать открытые источники информации по 
рейтингам студентов и преподавателей, тем самым 
повышая вовлеченность и доверие участников обра-
зовательного процесса.
Чтобы оставаться конкурентоспособными в 
«борьбе» за абитуриента и студента-выпускника, как 
носителя новых знаний, высшие учебные заведения 
должны учитывать современные тренды. Иннова-
ционные изменения в образовании автоматически 
«потянут» за собой изменения в дистанционном об-
разовании, которое в большей степени может инте-
грироваться со знаниями и приобретением требуе-
мых для экономики и саморазвития навыков. 
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